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MARJAN JA BEDELMÄNVILJELY 
Mansikka, rikkakasvihävitteiden tarkastus, 1974-75  
Maalajis HtS. ViljavuUsluvut 1974: pH 5.6, Ca 1600, K 250, P 4, g 385, B 1.0, 
Cu 14, Mn 5.1,23, Jl 1.4. Istutus: 21/8 -74. Koeruutu: 10 m , ruudussa 30 
tainta. Riviväli:J100 cm, taimiväli 30 cm. Lohkomenetelmä. Kerranteita: 4 kpl. La4ike: Senga Sengana. Lannoitus 5/5 -75: 200 Nks, 300 Ksu8 300 Psf. »adonkorjuus 
10/7-6/8. Käsittelyt: aikainen kevätkäsittely 28/4  -75 (ii C,31 %), rikkakasvien 






























Käyttö- 	Sato 	Rehevyys % 	Runsaimmin esiinty- 
	
aika mansikka rikka,- neet rikkakasvi- 
kg/100m2 	5/8 	kasvit lajit 
jauhosavikka, pilli-
ke, linnunkaali, 
_ 	6.4 	84 	71 	pihatähtimö, hanhen- tatar, punapeippi, 
kiertotatar 
28/4 	5.4 	95 	53 	jauhosavikka, sauna,- kukka, linnunkaali, 
pillike 
28/4 	6.2 	99 	26 	linnunkaali, jauho- savikka, saunakukka, 
pihatähtimö 
13/5 	4.1 	96 	48 	jauhosavikka, sauna- kukka 
13/5 	5.9 	98 	34 	jauhosavikka, sauna,- 
19/5 kukka 
28/4 	4.1 	94 	28 	jauhosavikka, sauna,- 




Mustaherukka, rikkakasvihävitteiden tarkastus, 1972-75 
Maalaji: HtS. Istutus: 27/10 -72. Istutusetäisyyss 3 x 2 m. 
1 pensas. Kerranteitas 4 kpl. Loh -oinenetelmä. Koeala: 240 m 
Viljavuusluvut 1974: pH 5.6, Ca 1600, K 250, P 4,  Mg 385, B 
N01 23, J1 1.4. Lannoitus: 1974g 300 Nks, 500 Psf, 300 Ksu; 
40 Ksu. Käsittelyt: 24-25/4 -73 ja 24-25/4 -74. 
_Ruutu: 6 m2, ruudussa 
Lajike: Öjebyn. 
1.0, Cu 14, Mn 5.1, 
1975g 400 Nks, 500 Psf, 




0 - 100 
1973 	1974 




0 - 100 
1973 	1974 
14/6 	9/8 	9/8 	11/9 
1975 
18/7  
Käsittelemätön 78 75 82 88 45 45 97 100 100 89 
Klortiamidi 6.0 39 75 77 90 95 85 1 12 7 12 5 
Diklobeniili 6.0 7 85 80 90 91 85 0 7 26 20 29 
Simatsiini 6.0 35 65 68 88 93 85 1 7 24 33 13 
Atratsiini 4.0 2 73 72 78 89 68 2 7 51 61 40 
Atratsiini 6.0 2 60 61 84 93 73 1 3 24 43 48 
Atratsiini/ 1.5/ 43 70 70 90 96 85 1 8 10 18 11 
diklobeniili 1.5 
Atratsiini+ 2.0+ 2+26 88 90 86 96 88 2 13 11 11 
propytsamidi 2.0 
Propytsamidi 2.0 26 73 62 90 81 60 4 56 91 94 89 





Mustaherukka, rikkakasvihävitteiden tarkastus, 1973- 
Maalaji: HtS. Istutus: 24/5 -73. Istutusetäisyys: 3 x 2 m. H1111±118 6 m29 ruudussa 
1 pensas. Kerranteita: 4 kpl. Lohkomenetelmä. Koeala: 240 mE. lälike: Ojebyn. 
Viljavuusluvut 1974° pH 5.6, Ca 1600, K 250, P 4, Mg 385, B 1.0, Cu 14, Mn 5.1, 
NO.. 23, Jl 1.4. Lannoitua 1974: 300 Nks, 500 Psf, 300 Ksu; 1975: 400  Nks, 500 Psf, 
4060  Ksu. Sadonkorjuu: 21-23/7 -75. Käsittelyt: 24-25/4 -74 ja terbuletylatsiini
-rjo 
sekä sirote 14/5 -74; 21/4 -75 (8°09 65 %) 










84 pelto-orvokki, saunakukka, hanhen-tatar, jauhosavikka, pihatähtimö 
Klortiamidi 6.0 39 217 90 1 
Diklobeniili 6.0 7 298 85 0 
Simatsiini 6.0 35 166 90 4 k6rte 
Atratsiini 4.0 2 293 85 2 korte 
Atratsiini/ 1.5/ 43 158 85 2 pelto-orvokki 
diklobeniili 1.5 




6.4 17 250 88 1 
Terbuletylat- 
siini, sirote 
6.0 18 156 78 3 järviruoko 
4 
Puut arhantutkimus 1 aito s 
1975 
Vadelma, rikkåkasvihävitteiden tarkastus 1975— 
Maalajis HtS. Viljavuusluvut 1974s-pH 6.0, Ca 1750, K 250, P 7, Jl 0,8. 
Lannoitus 5/5 —75 200 Nks, 300 Psf, 300 Ksu. Istutiss 7-8/5 —75. Ko,pruutus 9 m2. 
Riviväli 2 m, taimiväli 70 cm. Lohkomenetelmä. Kerranteitas 4 kpl. Lajikes 
Muskoka. Käsittelyt 9/5-75 (23'L77 28 Q/cY 
Tehdaine Käyttö- Vai- Rehevyys 
määrä miste 0-100 
Vadelma Rikka- 
kasvit 
kg/ha 	no 	7/7 
Runsaimmin esiintyneet rikka-
kasvilajit 
Käsittelemätön - - 65 85 pillike, pihatähtimö, puna,-peippi, pelto-ohdake 
Simatsiini 3.0 35 96 12 pillike, peltomatara 	. 
Simatsiini 5.0 35 88 6 peltomatara 
Klortiamidi 3.0 39 89 3 peltoemäkki 
Klortiamidi 5.0 39 89 3 peltoemäkki 
-Diklobeniili 3.0 7 91 15 pelto-ohdake 
Diklobeniili 5.0 7 79 3 peltoemäkki 
Atratsiini 2.0 20 78 4 pillike 
Atratsiini 4.0 20 86 31 peltoohdake, kiertotatar 





Omenapuut, rikkakasvihävitteiden tarkastus, 1974-75 
Puut g risteytysaineistoa. 




Maalaji 	HtS. 	stutus2 	1963. Istutusetäisyys 	3 x 1 m. 
KoeruuTu 	18 mt , ruudussa 1-4 puuta. Kerr,anteita2 




Käsittelyt: 30/4, 7JTkihavainnointi 	4/7 ja 207-g 
Käyttö- 	Rikkakasvien rehevyys 
aika 1974 	1975 
1974 	4/7 	30/8 	4/7 
Tehoaine 
Käsittelemätön - _ _ 100 100 68 75 
Diklobeniili 10.0 7 30/4 1 11 3 9 
Atratsiini 12.0 20 30/4 5 9 2 5 
Atratsiini/ 5.0/ 43 30/4 6 19 4 9 
diklobeniili 5.0 
Atratsiini/ 4.0+ 20+26 30/4 6 19 3 9 
propytsamidi 4.0 
Terbuletylatsiini, rj 	8.0 17 30/4 53 85 44 35 
Terbuletylatsiini, 
sirote 
8.0 18 3/5 3 6 1 0 
Terbuletylatsiini/ 5.0/ 42 3/5 1 8 2 2 
diklobeniili 5.0 
Terbuletylatsiini/ 10.7/ 15 14/5 0 3 0 0 
ametryyni, rj 5.3 
Terbuletylatsiini/ 5.3/ 16 14/5 4 21 1 0 
ametr., sirote 2.8 
Simatsiini/ 6.0/ 55 18/6  1 15 2 21 
parakvatti 1.5 
Diuroni/ 4.5/ 49 18/6  0 28 4 10 
parakvatti 1.5 





Omenapuut, rikkakasvihävitteiden tarkastus, 1975 
Koepaikkas Viikarin puutarha, Pohja 
Maalajis sKHt. Istutus: 1965. Lajikes Lobo. Koeruutus 18 m2. Kerranteitas 
Lohkomenetelmä. RäheVYYshavainnots 16/7 -75.-5,sittelyts 23/4 -75 (125V)-0 
Teho aine Käyttö - 
määrä 
kg/ha 
Valmiste Rehevyys 0-100 
Omena- Rikka-











Klortiamidi 	1000 	39 
Diklobeniili 	10.0 	7 
Atratsiini 12.0 	20 
Atratsiini/ 	5.o/ 	43 
diklObeniili 5.0 
Terbuletylatsiini, 8.0 17 
rj 
Terbuletylatsiini, 8.o 18 
sirote 
Terbuletylatsiini/ 10.7/ 	15 
ametryyni, rj 




















VIHANUESVILJELY AVOMAALLA JA WOVIHUONEESSA 
peunal. rikkakasvihävitteiden tarkastus., 1975 
Varhaisviljely muovihuoneessa 
Maalajit: kivennäismaa 
ru- --1-474 -75: pH 6.7, 3 kg -Yp ja 4 kg Psf/190 
teluna. Koeruutu: 4 m 
22J4. Taimettuminen: 16 
6 Ostara ja d-aAna, 1  
(KHt ) 9 kasvuturve ja kuorihumus kerranteiSsa. ViUayuus- . 
0,  1700, K 170, P 80 N9 10, Jl 1.3. Lannoitus 1474 -753 
111; 15/5 -75: 3 1cg/100 	, Nks; 20/5 -75-: 0.2 % pkl kas- 
Ei vi vali 50 cm. T aimiväli 25 cm. Lohkömenet elmä. I s3.I.tus 
Lajikkeet: Carina, Isabell ja Ostara. Sadonkorjuu: 






kokonaisSato 	kg/100 	2 189 
sl. 
koko 30 mm 	kg/100 m2 
sl. 
rehevyys 0 - 100 21/5 
Rikkakasvit 
rehevyys 0 - 100 21/5 
lukumäärä 22/5: 	/ 2 pihat äht imö 	kpl//m2 jauhosavikka 	kpl/ m2 ukont at ar 	kpl/m / 2 peltovillåkko 	kpl/m2  
pelto-orvokki 	kpl/mo  
muut 2-sirkk. 	kpl/m` 
2-sirkk...yht. 	kpl/m2 
sl. 
/ 	2 1-si rkk 	yht 	kpl/ m, 
monivuot. yht. 	kpl/m- 































































T erbUt- Met at soli 
ryyni 
	




























































Puut arhantutkimusl aito s 
197 5 
Keräkaali rikkakasvihävitteiden tarkastus 1068— 
HtS. Viljavuusluvut 17/12 —748 pH 6.09 Ca 17509 K 2509 P 79 J1 0.8. 
Lannoitus: 10161t9 5-00 -15'S-f; 25 Mns9 10 Blb9 14/72250 1\lks.2Kylvö: 9/5. Istutus: 
-10/ 	ja taiffl_iväl_ft: 60 cm, Koeruutu: 8;i64 m (14.4 m )9 ruudussa 1 rivi 
kesälaSi'ke-Aa -dOideni Are Sv ja 2---rW.å -Ealvilajiketta Amager Stenhoved Enkona. 
Kerranteita: 4 kpL Lohkomenetelmä. Kasvinsuo,lelu: 10/7 0.3 % Nexion9 4/8 0.3 % 
Malation. 'äadetus: 11 1 er-.1.:Wideaus: käsAtel'emättömät ruudut 7/8. Sadonkorjuu: . . _ 
kesä1ajike4/' 	 ennen 	
. 
ih 'istutusta 
r4okålttUahadQ/£6 -117,_ ay 51 /oWTTT4;=-.. 1 vrk ka1inIsJutlikseeta, 9/6 (16 0, 63 %) 
3 vT1-:k 30/6 (T G55 49 %) 
---,_., 	 — 
Tehoaine Käsitte— Desmetriflura— Trifluralii— 
	
lemätön ryyni 	liini ni + propara Propar- 
klori klori 
Käyttömäärä kg/ha 	 0.375 	1.2 0.36+2.27 4.55 
Käyttöaika 	 II12 (I) (I)+III1 liii 
cJad 	a- —e 
41 
, 
50 50+38 38 
76 186 204 209 84 
100 245 268 275 111 
29 93 92 99 62 
207 274 345 365 214 
100 133 167 177 103 
78 86 94 89 85 
60 93 96 94 88 
100 26 28 17 80 
23 1 2 2 21 
17 1 2 1 7 
9 14 1 4 9 . 8 7 17 6 6 
5 3 4 1 1 
5 3 1 0 1 
3 5 1 3 6 2 3 1 1 2 
4 9 5 4 3 
76 46 34 22 56 
100 61 45 29 74 
2 3 6 1 1 
3446 1161 1080 672 2664 






kokonaissato kg/100 m2 
sl. 
myyntikelp. sato p-% 
reheyyys 0-100 21/7  
Rikkakasvit 
rehevyys 0-100 21/7  
lukumäärä 7/8; / 2 linnunkaali 	kpl/m, 
jauhosavikka 	kpl/mc2-  
peltoemäkki kpl/m2  
pihatähtimö 	kpl/m2  
punapeippi kpl/m2  
kiertotatar 	kpl/m2  
peltovillakko kpl/m2  
pelto-orvokki kpl/m2 
muut 1-vaot. 	kpl/m 
1-vuot, yht. 	kpl/m2 
sl. 
monivuot. yht. kpl/m2 




Kukkakaali9 rikkakasVihävitteiden tarkastus 1972- 
Maalajj.: HtS. Vil'javUU.sluvut 17/12 -74: pH 6.0, Ca 17509 K 2509 P 79 J1 .08. ---_-__. - Lannoitus g 7-6 	1060kp, 500 Psf, 25 Mns9 10 Blb9  117 259 ks. kylvö: 9/5. Istutud: 2 	_ 1--_,_  11 	Rivi-ja 	50 	Kruutu: 5 m (9 m ), ruudussa 2 riviä, Kerran- ---.-----. 	• . ,, .-Gai  ". . am. 	oe , ___.... .. 	— — _ 	, teita: 4 kpl, Lohkomenetelmä. Kasvinsuojelu: 10/7 0.3 70 Nexion: Sadetus: 10 ker- 
	
, 	- - --- -- taa. Perkaust kcl,sittelematomat ruudut 7/8. Sadonkorjuu: 4/8-3/10. Lajike: Erfurter _-_-__-_-  986 AH. 	. 




0.7 	1.2 (1) 
50 
11 24 35 
100 218 318 
0 45 39 
78  98  100 
99 64 50 
13 42 25 
12 3 0 o ) 4 1 
9 2 0 
5 1 1 
3 1 1 
2 1 5 
2 1 2 
5 7 5 
60 62 40 
100 103 67 
24 37 26 
2882 1396 11)3 
.100 48 38 
Trifluralii- 	Propa- 
ni + propa- 	klori 
klori 
0,72+4.55 	4.55 (I)+III III 






















Pikkui st uko,s sipuli 




rehevyys 0 - 100 9/9 
Rikkakasvit 
reheyyys 0 - 100 9/9 
lukumäärä 8/7: 
jauhosavikka 	kpl/m2 2 
saunakukkk kpl/m2  
pihat ähtimö 	kpl/m")  
pelt o vil 1 akko 	kpl/m2  
peltoukonnauris kpl/m2  pelto-orvokki 	kpl/m
2 
2- s i rkk . yht . 	kpl/m2 
si. 
monivuot, yht. 	kpl/m2  
tuorepaino 	g/m2 
sl. 
p elt ohat ikka 	kpl/m2  lutukka 	kpl/m2  
muut 2- s i rkk . 	kpl/m 
10 
Puut arhantutkimuslait o s 
1975 
Pikkui stukas sipuli rikka:1c as vihävitt eiden tarkastus, 1970- 
Maalaji s KHt . Vilj avuusluvut 28/4 -75: pH 5.8, C a 13009 K 1409 P 10, Mg 100, ---- ------ Cu 5,0, Mn 3,5; Ir1.2. Lannoitus: 1200 Yp, 700 Mgs 9 50 Mhs, 30 Cu, 15 Blb. t T stutus : 16/ 5. R ivi väli s-50 -a-,-'t'aimiväli : 10 cm. Koeruutu: 7.5 m (12 m2) , .  	..._ 9 ruu- dussa 3 riviä. Kerrant eit a: 2 kpl . Lohkomenet elmä. Sadetus : 16/5 ja 20/5. Perkaus 'L:kaikk 
ruudut 9/7 . K or'j'Uili---9-1-öfi. L aj ik e s' 'SUt-t'g-arte-ret e'o r . kk,sit t elyt : 1 TT 1 .--1--Vriko --- - --- 	o - --- i st ut uks en jälkeen 27/5 (9 C 9 46 co T ), 1112 .. 3 viikkoa i stut uks en jälkeen 6/6 ( 10




Käsitt e- 	Linu,- Prom et- Penmedi- Met at- 	T erbut- 
1 emät ön roni 	ryyni 	f aarni 	sali 	ryyni 
1.0 	1.0 0.6 2.1 	2.0 
1111 	III / 	1112 	III 	1112 2 
29 19 5 36 25 
28 162 186 137 155 164 
100 579 664 489 554 586 19 102 109 90 94 94 
100 537 574 474 495 495' 
40 90  80 80 85 80 
85 55 35 65 45 40 
150 0 '1 2 0 0 
60 0 0 12 1 0 
29 0 0 1 0 0 
18 1 o 3 o o 
14 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
8.  0 0 0 0 0 
6 o o o o o 
2 0 0 0 1 0 
299 1 1 18 2 0 
loo o 0 0 1 0 
4 5 2 1 4 '/I- 
3901 109 71 130 124 134 




Kylvö— ja taimisipuli,_rikkakasvihävitt,eiden tarkastus,, 1968— 
Viljavuusluvut 28/4 —75i pH 5.8, Ca 1300, K 1409 Mg 1002 P 102 Cu 59 
Mn 3.59 B 1.2, Lannoitus: 1200 YP, 700 D18S, 50 Mns, 30 Cu, 15 Blb, 14/7 200 Nks. 
Kylvö: 15/5 	stJtus° 16/5. Riviväli: kylvösipuli 25 cm, taimisipuli 50 cm. Koe— 
ruutu: 6.25 m (1-2 m )9 ruudussa 3 riviä. Kerranteita: 2 kpl. Lohkomenetelmä. 
Taimettuminen: 2/6. Sadetus: 16/59 20/5 ja:-777erkaus: kaikki ruuoiut 24/7. 
Sadonkorjuu: 11-12/9. Lajike: Zittauer. 
Käsittelyt: I = ennen kylvösipulin taimettumista, 19/5 (24o09 31%) 
III = 1 vk kylvösipulin taimettumisen jälkeen, 9/6 (16o09 51 %) 
Tehoaine 	Käsitte— 	Promet— 	Klorpro— 	enmedi— 
lemätön 	ryyni 	faami faami 
Käyttömäärä kg/ha 	 1.0 7.5 	0.6 





Valmiste 19 45 5 28 
, 	-•, 	1-, 
Kylvösipuli 
tuorepaino kg/100 m2 6 15 14 lo 10 
keskipaino g/kpl 4.4 17.1 11.3 1200 4.6 
Taimisipuli 
tuoresato kg/100 m2  16 27 22 . 	.23 18 




/ kpl/mo  
kpl/mc2- 






























































































kokonaissato 	kg/100 m2 39 
sl. loo 
myyntikelp. sato kg/100 m2 o 
keskipaino 	g/kpl 16 
naatit 	kg/100 m2 14 







27 34 + 27 





























rehevyys 0-100 24/7 
20/8 
keskiarvo 
lukumäärä 24/7z / 2 jauhosavikka 	kpl/m2 pelt oukonnauri s kpl/ m2 1 ut ukk a 
peli ovill akko 




















Porkkana rikkakasvihävitt ei den tarkastus 1972— 
Maalaji: KHt. Villavuusluvut 28/4 	pH 5.8 9 Ca 1300 9 K 140, Mg 100 9 P 109 Cu 5, 
Mn 3.5, B 1.2, Lannoitus 1200 Yp 9 700 Mgs2250 Mns 30 Cus, 15 B1139 14/7 200 Nks. — 	• 
Kylvö: 15/5. Riviyäli.: 40 cm. Kr.3ruutu: 8 m ( 12 m , ruudussa 3 riviä. Kerrata: 
-2 k'Pi. Lohkomene-t—el—mä,.Kar:;VinFill-c5. j.5. 1r-t4r: 2/7 0.2 % R—dim et oaatt i 10/7 0.3 	 Texion  
Sadetus: -707-6 Ta- -777 eraL kafk ruudut 24-25/7. Mult aus : 20/8. Sadonkorjuu: — 
Lakeg Nantes Not aben.e 0E. 
Käsitt elyt : I = ennen porkkanan • taimettumista9 19/5 (240C 31 %) ------•— II = porkkanan taimettumisvaiheessa, 3/6 (13 C6 41 %) 
III = porkkanan taimettumisen jälkeen, 18/6 (15 0 9 53 %) 
	
100 	 4 	4 	20 
100 13 10 90 
loo 	9 	7 	55 
58 	o 	o 	o 
48 o o o 
26 	o 	o 	o 
22 1 7 24 
16 	o 	o 	o 
9 o o o 
4 	o 	o 	o 
183 1 7 24 
loo 	o 	4 	13 
1 
3190 	loo 	173 	1785 



































































1.0+1.0 1.5 3.2+3.2 4.8 
I+III III I+III 
19 10 
395 336' 426 338 
1013 862 11-cg2 867 
282 263 353 241 
123 98 122 81 
71 62 91 52 
95 95 loo 90 
90 80 95 75 
93 88 93 83 
12 23 3 15 
60 90 5 
36 57 2 10 
0 0 
0 2 3 
0 1 2 
4 23 0 37 1 
8 5 2 
6 0 
18 31 45 
lo 17 25 
3 1 
400 1351 43 1288 





Porkkana rikkakasvihävitteiden tarkastus 1975—
Varhaisviljely muovihuoneessa 
Maalajit kivennäismaa (Kat), kaävuturve ja kuorihumus kerranteissa. Viljavuus- 
luvut 14/4 	6.7, Ca 17009 K 1709 P80, .170 109 Jl 1.3. Lannoituås 300 YP9 
',./.1,:d0-Psf9 15/52300 Nks9 20/5 ja 6/6 0.2 % pk1 kaÄeluna. Kylvö:T1'574:"R-Iviväli's 20 cm. 
KoeruUtu: 4 m Kerranteitas 3 kpi. Lohkomenetelmä. Taimetinens 25P.T . Ifar—v-ennus-s-
13/5;-. Sadonkorjuu: 1/7- . Lajikes Fancy 0E. Käsittelyt: 2 vrk porkkanan kylvön jälkeen, 
17/4. 
u. 
Teho aine 	 Käsittelemätön 	Linuroni 
	
Prometryyni Metoksuroni 
Käyttöraäärä kg/ha 	 1.0 
	1.0 	4.8  







l• 	2  
myyntikelp sato kg/100 m 
sl. 
keskipaino 	g/kpl 
naatit 	kg/100 m2 	129 	114 	157 	155 
rehevyys 0-100 	21/5 	100 100 	100 	100 
Rikkakasvit 
rehevyys 0-100 21/5 	 68 	10 	4 	 4 
lukumäärä 22/5: / 2 
jauhosavikka 	k p 1/ mo 4 	 AA 	 1 	0 	0 
ukontatar 	kpl/m 19 3 0 2 
N peltovillakko 	kpl 	14 	 3 	1 	 0 
pihatähtimö kpl/mo 13 10 7 0 
pelto-orvokki 	 i kpl/m; "? 	 0 	 0 	 .0 
muut 2-sirkk. 	kpl/m- 	11 2 0 0 
2-sirkk.. yht.. 	kpl/m2 104 	19 	8 	 2 
sl. 	100 18 8 2 
1-sirkk. yht, 	kpl/ 2 m  8 	 2 	0 
monivuot, yht. 	kpl/m2 
	
3 	 1 0 
tuOrepaino 2 795 	135 	29 
sl. 	100 17 4 
rkkana Po 
272 	265 	296 	340 
100 97 109 125 
242 	230 	253 	3D8 
100 95 105 127 











Lenasiili Lenasiili Pyratsati 
+ fenme 
difaami 
1.2 	1.2+0.6 	2.6 








Punajuurikas, rikkakasvihävitteiden tarka.sus, 1973.= 
111.a.älpAit HtS. Villavuusluvut 17/12 -75: pH 6,0, Ca 1750, K 250, P 7, 
Lanoitus:0100 Yp, 300 PS-4-25 Mns, 10 BIb. Kylvö: 28/5. Riyiväli: 40 
8'm (12m.), ruudussa 3 riviä. Kerranteita: 4 kpl. Lohkomenelmä. S 
taa. Perkaus: kaikki ruudut:1/8 Fa,--7,- 5787-äsacionkorjjau: 
= ennen viljelykasvin kylv64 muokkaus maahan, 2875 ( _  _ — I = ennen viljelykasvin taimettumista, 9/6 (17°C, 51 %) 
111.1 = viljelykasvin taimettumisen jälkeen, 30/6 (16°0 9 49 










52 52+5 37 	37 + .5 
kokonaissato 	kg/100 m2 78 125 290 164 247 
sl, 











koski paino 	g/kpl 87 118 254 147 241 
naatit 	kg/100 m2 61 77 156 86 139 
rehevyys 0,100 	30/7 80 100 80 89 84 
1/9 23 50 85 48 85 
keskiarvo 52 75 83 69 85 
Rikka:kasvit 
rehevyys 0-100 	30/7 96 70 9 65 5 
1/9 38 0 13 16 5 
keskiarvo 
lukumäärä 30/7: 











pelto-orvokki 	kpl/m,)  15 18 8 14 
1. 
pihatähtimö kpl/m'2- 13 6 0 17 0 
peltoemäkki 	kpl/m2  4 0 0 4 
saunekUkka kpl/m2  1 0 
kiertot.atar 	kpl/m2  3 2 1 3 
peltoukonnauris 	kpl/m2  3 1 2 2 
peltomatara 	kpl/m2  2 1 1 2 
muutfi-vuot. kpl/m 7 6 2 7 1 
1 -vuot. yht. 	kpl/m2  106 75 18 63 20 
sI, 







































































glyfosaatti faami 	fenmeifwc-qi-- ' 
1.2+1.1 	0.6 	0.640.6- 	4.9 
—2- 	1111 
5+40 5+5 21 
180 175 237 143 
231 224 304 183 
171 166 213 135 
275 173 220 147 
93 100 125 81 
88 81 95 88 
90 . 70 68 43 
89 76 88 66 
28 73 
10 8 8 6 
11 26 18 40 
2 7 10 28 
2 1 o 4 
14 20 10 14 
















0 2 2 
3 	3 














Palkosato 	g/10 versoa 
Sl, 
versosato 	g/10 versoa 
sl. 
rehevyys 0-100 28/7 
Rikkåkasvit 






























-,-- 	_ _ _ . _ .  -,Sadetuss 8 kertaa. Kasvinsuojelus 17/6 06 1/Wh:jdimetoaatti.. Perkauss k ,,_ikl:i .  
:ruudut 30/7. Sadonko`r—. juu:11-:1`878. Lajikes Dark Skinroled,perfection A. -i 
KAsittelyts,I . ennen herneen taimeumista, 3/6 13 02 ,041 %) 
III . herneen taimettumisen jälkeen, 30/6 (16 C9 49 %) 
Herne, rikkåkasvihävitteiden tarkastus, 1972- _ — —,-___.------_____— 
Maalaji: HtS. Viljavuusluvut 17/12 —74 pk 6.0, Ca 1750, K 250, P 7, J1 0.8. 















675 943 1115 873 876 
100 140 165 129 130 
588 • 800 649 577 705 
100 136 110 98 120 
63 75 75 73 73 
89 16 63 44 51 
9 4 8 4 4 











0 1 5• o 
4 o o o 3 
3 5 3 2 2 
2 2 2 3 o 
4 1 4 3 1 
44 14 24 25 29 loo 32 55 57 66 
8 1 3 0 0 
1620 309 1033 891 824 





Terbut- Terbutryyni Bentatsoni Bentatsoni 
ryyni + MCPA + MCPA 
1.4 0.5+0.2 1.2 1.2+0.2 












603 886 895 1034 
103 151 152 176 
65 78 88 93 
73 35 20 
8 7 4 1 
5 3 5 2 
2 3 1 o 
' 	7 o 4 2 
4 , 1 1 1 
o 2 1 o 
4 , 11 o o 
1 -) 3 1 1 
3 1 1 2 
..) 1 3 4 23 29 17 
77 52 66 39 
1293 522 570 275 





fferne, palkosato g/10 versoa 
.7. versosato 	g/10 versoa 
sl. 
rehevyys 0-100 28/7 
Rikka:kasvit 
reheyyys 0-100 28/7 
lukumäärä 29/7: / 2 peltomatara 	kpl/m2  
peltoemäkki kpl/m2  
peltovillakko kpl/m2  
jauhosavikka 	kpl/m2  
pihatähtimö kpl/m2  
saunakukka . 	kp1/m2  
pello.-orvokki kpl/m2  / tattaret 	kpl/m2  
muut 1-vuot. . 	kpl/m 
1-vuot. yht. - 	kpl/m2 
sl. 
monivuot, yht. kpl/m2 





papu.2_.  rikkakasvihävitteid,en tarkastus,1972- 
Maalajis HtS. Viljavuusluvut 17/12 -74g pH 6.02 Ca 17502  K 250, P 7, 31 0.8. --_-_. 	, — _ _ 	. Lannoitus: 1000 Yp, 500 Psf,225 Mn, 10 Blb. Kylvö,: 29/5.-Rivivä1ig 40 cm. Taimi- 
väli'S-Tiö cm. Koeruutus 4.8 m (8 m ), ruudussa: 3-riviä. Kerränteitas 4 kpl. - ' ------- -- 	..- ..„ Lohkomenetelmäg Sadetuss 6 kertaa. Lajike: Processor. --- ,, 	o 
Ln• • 
	
	 0 	 _ asittelyt. (I) = ennen pavun kylvöä, muokattu maaha 	
,n, 29/5 5 09 61 %) , I = ennen pavun taimettumista, 3/6 (13 C,41 %) 





- - - - - 
Käsitte- 	Dinosebi- Linuroni EY1C 	Triflurar- 
lemätön 	amiini 	 liini 
1.8 	1.0 	5.76 	0.9 
I I (I) (I) 
4 	2 	12 
85 	89 
	 40 
/ 2 jauhosavikka 	kplim, 	28 	37 	13 	7 	1 
pelto-orvokki kpl/m2 	19 6 2 8 2 
peltoemäkki 	kpl/m2 	13 	11 	43 	o 	1 
linnunkaali kpl/m2 	o 1 o 2 	'11 n 
pihatähtimö 	kpl/m2 6 	2 	1 	2 . 0 
kiertotatar kpl/m2 	4 5 5 5 	o 
saunaktkka 	kpl/m2 4 	1 	o 	0 1 
peltomatara kpl/m2 	3 4 4 0 	1 
peltovillakkb. 	kpl/m2 2 	1 	6 	1 15 
peltotkonnauris 	kpl/m 	1 o 1 2 	- 2 
muut yksivuotiset kpl/m2 2 	3 	o 	o 	. o 
,yksivuot. yht. 	kpl/m2 	90 	71 75 	27 	35 
sl. 	100 79 	83 30 39 
monivuot, yht. 	kpl/m2 0 	16 1 	1 	0 
tuorepaino g/m2 	2961 	3385 	2521 	813 	1500 sl. 100 114 85 27 51 


















. , — ... 
Rikka:kasvit 
rehevyys 0-100 	30/7 
lukumäärä 8/8: 
jauhosaVikka 	kpl/m2 // 2 pelto-orvokki kpl/,1112 peltoemäkki 	kpl/m2  
























Käyttömäärä kg/ha 3.0 3.0 2.0 0.5+0.2 
Käyttöaika (I) 
Valmiste 25 25+24 
.„. .._ —_. 
kiertotatar , 	2 kpl/M2  1 2 2 2 













peltoukonnauris kpl/m2  2 2 0 2 
muut yksivuot. kpl/m 4 2 1 2 
yksivuotiset yht... kpl/m2 34 68 43 33 
sl. 38 76 48 37 
monivuot0 yht.  kpl/m2 17 16 13 5 
2 m 	2277 / tuorepaino 	g -2857 	2638 	1392 















































Uusien rikkåkasvihävitteiden tarkastus, 1964- _ — 
Maal.ajis HtS. Viljayuusluvut 17/12 -74: pH 6.09 Co 1750, K 2509 P 7, 31 0.8. 
t;- xl'IVAls: 1000 YP-9 -50-6- 9' 25 Mns9 10 Blb. Kylvö 5/6. Riviväig 20 cM. Koeruutu: 
36 m 9 kutakin kasvilajia 3 riviä. Jälkikylvötg muokattuun M-Oå'han-. 29 4 ja 8viikon 
kuluttua käsittelyistä, hävitteiden p5Q-3iYyyden testaamiseksi 9 testikasyeina rypsi, 
apila ja raiheinä. Rehevyyshavainnot: 14-15/8, 21/8 ja 27/109 arvosteluasteikko 0-100. 
Käåittelytg (I) = 	kYl:kr84'ttu maahan 29/5 (7°C, 27 %) = kylvön jälkeen ennen viljelykasvien taimettumista,_ aikainen ruis- 
kutus 6/6 (160C, 37 %), myöhäinen 13/6 (1600, 69 %) 
III = viljelykasvien taimettumisen jälkeen(?) aikainen ruiskutus 
18/6 .(21°09 30 %),'myöhäinen 4/7 (21 0 9 31 %) 
Aikai. et_ruiskutukset aikaisin ±aime±Guvil1a viljelykasvienyehe 
käsittelemätön = 100 
_ 
Valmiste 	Käyt-bö-Käytt ö- 	ViljelyLisvit 
määrä aika 
Käsittelemätön 100 (68) 
_....,._ 








Afalon 2.0 I 118 115 96 94 92 11 84 103 103 101 
Afalon 2.0 III 7 38 36 47 34 32 0 103 103 101 
Dinoterb 6.0 III 0 3 6 . 	0 0 0 0 72 72 71 
Faneron Combi 2.0 III 88 77 72 82 57 75 63 93 93 91 
Faneron Combi 4.0 III 7 6 6 6 0 0 0 103 103 101 
Goltix 5.0 (I) 118 128 120 117 115 97 74 93 103 91 
Goltix 10.0 (I) 74 77 86 112 103 97 95 82 72 71 
Goltix 5.0 1 118 51 60 47 115 5 84 103 103 101 
Goltix 10.0 I 7 38 36 35 89 1 53 103 103 101 
Goltix 7.0 III 74 77 72 82 115 108 16 103 82 91 
Goltix 14.0 III 59 77 84 94 103 86 11 82 72 71 
Hankkijan Dino 1.5 .III 4 ( 0 12 12 11 5 5 52 - 	52 51 
Merpelan AZ 4.0 (I) 29 51 34 106 15. 108 105 103 103 101 
Merpelan AZ 8.0 (I) 7 13 96 106 115 108 95 72 103 101 
Merpelan AZ 4.0 1 44 51 36 47 89 1 95 103 103 101 
Merpelan AZ 8.0 1 29 77 84 71 115 0 105 103 103 101 
Stomp 5.0 I 147 128 102 94 92 108 105 103 103 101 
Stomp 10.0 1 59 90 102 94 92 54 84 103 103 96 
Tantizon DP 400 3.0 III 0 6 6 12 34 11 5 93 103 96 
Tantizon DP 400 6.0 III 0 1 2 2 1 2 2 82 93 96 
A 4894 5.0 1 118 103 102 94 92 108 105 103 103 101 
A 4894 10.0 1 74 90 96 106 103 97 105 21 82 81 
A 5089 5,0 1 103 64 72 82 115 108 105 103 103 101 




2 Myöhäiset ruiskutukset myöhääll taimettuvilla viljelyk-Lsvin rehevyys 












1/ha 	.,-1 	,--, 
C 	o 
'fl 	o 	,—I 
d 	F.1 o d 
N 	.1-1 	12-1 	0 







Käsittelemätön 100 100 100 100 100 100 100 	
100 100 100 
(85) (80) (97) (93) (92) (90) (100)(90) (90) (90) 
Afalon 2.0 1 106 125 103 108 109 
111 100 111 111 111 
Afalon 2.0 III 118 88 5 54 
5 111 loo 111 111 111 
Dinoterb 6,0 III 118 113 72 65 0 
67 70 89 80 100 
Faneron Combi 2.0 III 118 125 52 32 22 
111 100 111 111 111 
Faneron Combi 4.0 III 94 100 Io o o 73 
50 loo 56 111 
Göltix 5.0 (1) 118 125 52 108 98 
111 60 111 111 111 
Goltix 10.0 (1) 118 113 41 108 109 111 
50 111 111 111 
Goltix 5.0 I 106 113 103 97 98 
111 100 111 111 111 
Goltix 10,0 I 94 loo 103 65 87 
111 100 111 111 111 
Goltix . 7.0 :III 118 63 93 108 109 
89 50 111 100 111 
Goltix 14.0 JIII 94 75 31 lo8 109 78 
50 111 111 111 
Hankkijan Dino 1.5 III 94 88 52 86 22 67 
80 67 67 89 
Merpelan AZ 4.0 118 0 0 108 109 100 
50 33 78 0 
Merpelan AZ 8.0 (I) 118 0 0 108 109 
100 50 44 78 0 
Merpelan AZ 4.0 I 94 125 103 75 87 



























Stomp 10,0 1 118 113 103 75 76 
111 100 111 100 111 
Tantizon DP 400 3.0 III 118 0 0 11 0 22 0 
22 56 111 
Tantizon DP 400 6.0 III 94 o o o o 11 
o 56 o 0 
A 4894 5.0 I 118 125 103 
108 87 111 100 111 100 111 
A 4894 10.0 1 59 38 52 86 76 
111 100 111 89 111 
A 5C*: 1 94 o 103 97 87 
111 loo 111 56 100 
A 5089 10:0 1 118 0 31 108 51. 111 




3 Aikaiset ruiskutukset aikaisin taimettuvilla rikkåkasvien kokonaispeittävyys 
ja yleisimmin esiintyneiden yksivuotisten rikkåkasvilajien suhteellinen osuus 
- = ei esiinny lainkaan 
xxx = esiintyy runsaasti 

















































Käsittelemätön 	7- -, 	x5-tx 	:=: 	x 	x: . 	X7 	X: I .12C 	xx 	::- X 	x 	x- x 
Goltix 	5.0 (1)75 xxx xx x x x x x x x y, 	x 
Goltix 10.0 (I) 50 xxx 	x xx xx xx x 	x . H 	— 	_ — 
Merpelan AZ 	4.0 (I) 85 xxx 	X x xx xxx x xx 	x 	x 	x x 
Merpelan AZ 	8.0 (1) 60 xx 	x x x xxx x xx 	x 	x 	x 	- 
Af aion 	2.0 I 50 3= 	- x - 	x x 	- xx xxx xx 	x - 
Af aion 2.0 III 20 	X X:= — = 	_ — 	— = 	— 	— 	_ 
Dinoterb 	6.0 III lo xx 	x xxx x 	- _ XX 	— 	— 	— 	_ _ 
Faneron Combi 2.0 III 10 xxx xxx x - 	- X 	x 
Faneron Combi 4.0 III 20 2', ,X 	— XXX XX —  
Goltix 	5.0 I 40 xx xx xx _7 	— XXX 	— 	X XX 	_ 
Goltix 10.0 I 20 	x xx xxx x 	_ , xx 	- xx xx 
Goltix 	7.0 III 15 xxx 	- x xx 	x 	x 	- 	- 	- 
Goltix 14.0 III 10 xxx xx x xx 	- X 	X 	— 	- 
Hankkijan Dino 1.5 III 10 xxx 	x xx x x 	x 	x 	- 	--. 
Merpelan AZ 	4.0 I 70 xx 	X XX — 	X XX 	— XX XX 	x 
Merpelan AZ 	8.0 I 20 	x 	- xxx xx 	x x 	- 	x 	- xx 	.7. 
Stomp 	5.0 I 50 _ X XX — 	x — — xx x _ xxx 
Stomp 10.0 I 30 _ - — XX XX 	— xx — —xxx 
Tantizon DP400 3.0 111 25 	x xxx x xx 	x - 	- ' xx 	- 	x 	_ 
Tanti zon DP 400 6.0 III 5 	X XXX X XX 	_ X 	X 	— 	- 
A 4894 	5.0 I 60 xxx 	- xx - xx x 	x . x 	x 	- 	- 2= 
A4894 10.0 I 25 xxx - X — X — X _ — X x 
A5089 	5.0 I 20 xx xx x - - - - - - _ X - 
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4 V_Iyöhäi s et rui skutukset_myöhään taimettuvilla,.rikk_akasvi en kokonai spe itt ävus - _ 
j.a.  yleisimmin esiintyn.eiden yksivuotisten rikkakasyilaAi,en._s-uht eellinen ,osuus 









Käyt- Kä - ....-.. 
tö- 	tö— 
määrä aika m 
kg/ha 	:ta 
1/ha -p -p 	(r3 
"-(13.  P., :ffl 	-P 
.1-1  d w W 
o 0 
4' -P 0 
.104 	M d 










d 	 .--I 
P 	1-1 	
ct3 
:',-1 	• .-1 	c13 	,.-I 
i--1 	P-I m 
A-D "4-1 P -. 
Käsitt ei emätön 92 mx x x 	xx xx X x x 
Af al on 2.0 I 50 xx x 	x :: 	= X x x = xzer. x 
Af al on 2,, 0 III. 10 x xx 	x xx 	- - 	x x 7:- .... _ _ 
Dinot erb 6:0 III 2 x x 	x - 	- x x xx x x - x 
Faneron C ombi ,. 2..0 III 5 xxx x 	x x 	— _ 	_ 	_ — _ _ — 
Pane ron C ombi 4.0 III 1 _ 	_ x x 	— — 	x — 
Goitix 5.0 I 50 xxx 	x 	x x]pcx — 	— 	x x x — x 
.Goltix 10.0 I 15 3= — XXX X 	x X — 	— X X — X 
Go lt ix 7.0 III 50 xxx - 	x x 	- - 	x - - 
Go lt ix 14.0 III 25 xxx - xx x 	- x x x - 
Hankkijan Dino 1.5 III 10 mcxxxxxxx — _ _. _ 
Merpelan AZ 4.0 .1 15 xx — 3= x 	xx x — 	x x x — x 
Nterpelan AZ 8.0 I 10 mc_X 	- x.-= x 	x - 	x - x - x 
St omp 5.0 - I 30 - 	- xxx 3: M X ::je =. — — X — 
St omp 10.0 I 20 _ 	mm. M. .. 	." .. 	... XXX ... xx 
Tanti zon DP 400 3.0 III 15 xx — x 3aoc — — x — _ — 
Tantizon DP 400 6.0 III 7 x — 	— x xxx — 	— 	x x x — 
Ä 4894 5.0 I 70 x x 	- x xxx - 	x xx - - x x 
A 4894 10.0' I 50 xxx 	x 	xxxxi —xx _ 




5 Hävitteiden py,syvyys maassa jälkikylvöt rypsillä raiheinällä 	apilalla 
Valmiste 	Käyt- Käyt.,. 	Rehevyys- % 
tö- 	tö- 2 viikkoa 	4 Viikkoa 	8 viikkoa 
määrä aika 	käsittelystä käsittelystä käsittelystä 
kg/ha 	ryp- rai-1, 	api- rypsi rai,- api- rypsi rai- api- 
1/ha si 	heinä la 	heinä la 	heinä la 
llärzitteIemätön 100 100 100 100 100 100 30 70 30 
Afalon 2.0 .I 100 100 100 100 100 100 30 70 30 
Afalon 2.0 III 100 100 100 100 100 100 60 80 20 
Dinoterb 6.0 III 30 50 30 30 50 30 100 50 0 
Faneron Combi 2.0 III 100 60 50 loo loo 100 70 100 60 
Faneron Combi 4.0 III 100 100 100 100 100 100 70 100 20 
Goltix 5.0 (I) 100 100 80 Ioo loo loo M loo 80 
Goltix 10.0 (I) 100 90 30 100 90 20 10 100 20 
Goltix 5.0 I 100 100 90 100 100 90 30 60 90 
Goltix 10.0 I 90 100 80 90 100 80 20 40 80 
Goltix 7.0 III 100 100 10 100 100 20 40 70 20 
Goltix 14.0 III' 80 80 o 90 90 20 80 70 0 
Hankkijan Dino 1.5 III 100 100 100 100 100 100 100 30 20 
Merpelan AZ 4.0 (I) 50 80 lo 60 80 lo 30 90 50 
Merpelan AZ 8.0 (I) 5 10 10 20 10 50 20 80 30 
Merpelan AZ 4.0 I 10 100 50 70 100 90 20 50 90 
Merpelan äZ 8.0 1 5 60 70 80 90 70 20 60 90 
Stomp 5.0 I 100 100 100 100 100 100 20 50 60 
Stomp 10.0 I 100 80 100 100 80 100 20 20 10 
Tantizon DP 400 3.0 III 0 50 20 5 50 30 70 80 • 0 
Tantizon DP 400 6.0 III 0 20 - 	0 0 20 0 10 50 10 
A 4894 5.0 1 100 80 100 100 80 100 30 20 20 
A 4894 10.0 I 100 0 100 100 0 50 40 10 50 
A 5089 5.0 I 100 10 30 100 10 30 30 80 100 
A 5089 10.0 I 70 0 30 0 0 90 30 50 0 
26 
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LASINALAISVILJ.kiLY  
Petunia9..etefonin.e thotarkastus, 1975-76 .._.........., 	.. , _........._ 	 , -) 
Kylvö: 17/3. Id_ätyslämpö: . 7-18
oC. Koulnta: 7/4. Austa: kalkitu turve (10 kg/md 
CadY- + taimiturve (1-0 kg/m Cad, 1 kg/m•-r-ft--9 1 kg/m-f -P---s-f'9  50 dm hivenseos) 1:1. 
K.P.,Aijtte)_y_t:  Malibu 26/49  Ambassadör 5/59 kas:vb.lehtiä käsittelyhetkellä 
3-5 kpl. 
Rpeåsen: 49 i.;.-pi y R aya.4.111- 	28/5b 
Käsittely 
Käyttöväkevyys % 













































.... 	. 	. 
Lehdistön värissä ja lehtien koossa ei esiintynyt mainittavia vaihteluita koejä-
senten 
Tomaatti etefonin tel 	(keinollinen ILgrpsyttäminen etefonilla) - 	 _ 
Käsittel 	1/10. kasvuston käsittely. Sadonkorjuu: viikon välein käsittelystä lu- 
kien- 9:8- 1-69 15/10 9 22/10, 
Käsitt ely 
_ 
% sadosta 3.corjattu 
1. korjuu- 	2. korjuu- 	3. korjuu- 
kerta kerta kerta 
Käsitt elemätön 15 23 62 
Etefoni 0.05 % 28 45 27 







Lajittelu koon mukaan (% sadosta) 
— — 
1... korjtuke-.-ta 
alle 27 mm 27-37 mm 37-47 mm 47-57 mm 
KäsitteleMätön 7 19 42 32 
Etefoni 10:05 % 14 24 33 29 
Eteföni 0.08 % 16 28 40 16 
2. korjuUkerta 
Käsittelemätön 12 42 35 lo 
Etefoni 0:05% 










Käsittelemätön 28 44 19 9 
Etefoni 0.05 % 66 28 5 1 
Etefoni 0.08 % 71 28 1 
Leikkoruusu9 rikka 	häv kasviitteiden tarkastus, 1974-76 -  	.„,....„ -  
Koeruutu: 0.99 m2  . Taimia: 12 kpl/koeruutu. Taimitiheysg 27 x 30 cm. Istutettu: 1969. . — _ — — 	----y,-- 	------,  Kerranteetg 3 kpl. Lajikkeet: Baccara9 Super Star ja Junior Miss kerranteissa. ---..... . ...—, Maalajig turpeen ja savespitoisen kivennäismaan seos + turvekate. Kasvualustag ---_—_--- 
'kWpenkit9 korkeus 0.4 m, leveys 1.1 m. 
Tehoaine Käyttö-Käsittelyajat Rikkakasvien rehev. 0-100 	Lajeja 
määll 1974 1975 1974 1975 
g/m 27/6 16/8 23/5 21/8 	21/8 
Käsittelemätön loo 	loo 73 0, pihatahtim59 villakko9 J3 nurmilauha 
Kloroksuroni 0.3 21/29 16/8 5/3 17 12 3 18 tähtimö, villakko, sau,-nakukka 
Kloroksuroni 0.6 21/29  16/8 5/1.. 8 4 2 2 saunakukka, suolaheinä 
Simatsiini 0.1 21/29  19/6 5/3,:1, 6/6"--.1:5T 2 0 5 suolaheinä9 nurinilauha 
Simatsiini 0.2 21/29  16/8 5/3 3 9 o 3 saunakUkka9 suolaheinä 
Parakvatti 0.06 23/59 16/8 5/3, 16b5:42 6 5 10 tähtimö, nurmilauha 
j at kuu 
T2 '1'i 
28 
Puut arhantutkimuslait os 
T eho aine Käyttö—
määr 






Käsit t el emät ön 393 155 161 236 236 
Kloroksuroni 0.3 409 178 159 248 237 
Kloroksuroni 0.6 413 208 140 253 238 
Simat siini 0.1 363 176 179 239 291 
Simat siini 0.2 	• 420 183 171 258 232 
Parakvatt i 0.06 411 184 138 244 238 










































KOKEISSA KÄYTETYT VALMISTEET 
Kokeissa mukana olleet rikkakasvien hävitteet 
No Valmiste _ _ _ Tehoaine _ 
 Afalon linuroni 
 Atra 50 atratsiini 
 Basagran bentatsoni 
 Berner-dinoseb dinosebiamiini  Betanal fenmedifaami 
 Bladex syanatsiini 
 Casoron G diklobeniili 
 Devrinol napropamidi 
 Dinoterb 
 Dosanex metoksuroni 
 Dowpon-rae dalaponi 







 Gardopax terbuletylatsiini/ametryyni 
 Gardopax-sirote terbuletylatsiini/ametryyni 
 Gardoprim 80 terbuletylatsiini 
 Gardoprim-sirote terbuletylatsiini 
 Gesagard 50 prometryyni 
 Gesaprim 50 atratsiini 
 Goltix metamitroni 
 Gramoxone parakvatti 
 Hankkijan Dino 
 Hormotuho 80 MCPA 
 Igran terbutryyni 
 Kerb propytsamidi 
27, Linuron 50 linuroni 
 Lironion 50 difenoksuroni 
 Lorox linuroni 
 Mepro Special MCPA/mekoproppi/dikamba 
 Merpelan AZ isolamidi/lenasiili 
 MH 30 maleiinihydratsidi 
 Nurmikko-Hedonal 29 4-D 
 Potablan monalidi 
35. Primatol Simatsin simatsiini 
36, Probe metatsoli 
 Pyramin pyratsoni 
 Ramrod propaklori 
39, Rikkaruohontuho Prefix klortiamidi 
 Roundup glyfosaatti 
 Semeron desmetryyni 
 Silvex Forte terbuletylatsiini/diklobeniili 
43, Silvex Metsän Rikkaruohon-
tuho 
 Sinbar terbasiili 
 Sipulan klorprofaami 
46, Stomp 
 Tantizon DP 400 













No Valmiste — — — Teho aine —
Tehoaine.4 
 Ustinex PA diuroni/amitroli 56/30 80 
 Venzar lenasiili, 
53 A 4894 
54. A 5089. 40/10 55 YF 3729 simatsiini/parakvatti 
Kokeissa mukana olleet kasvunsääteet  
  
No 	VaIMiSte 	Teho aine _ — — — 
1. Ethrel etefoni 
KäsittelYåikaa koskevat lyhennykset  
(I) 	= käsittely ennen kylvöä tai istutusta,, muokataan maahan käsittely ennen viljelykasvin taimettumista 
II 	= käsittely taimettumisvaiheeSsa, juuri ennen taimelle tuloa 






Lannoitteista ja maalajeista käytetyt lyhennykset  
Lannoitteet 
oulunsalpietari 	= Nos 
kalkkisalpietari = Nks 
ammoniumsulfaatti = Nsu 
superfosfaatti Psf 
hienofosfaatti 	= Phf 
kaksoissuperfosfaatti 	= Pksf 
60 % kalisuola = K60 
kaliumnitraatti = Kn 
kaliumsulfaatti = Ksu 
norMaali Y-lannos 	= Yn 
fosforirikas Y-lannos = Yfr 
booripitoinen Y-lannos 	= Yb 
kloorivapaa Y-lannos = Yklv 
typpirikas Y-lannos = Ytr 
kalirikas Y-lannos 	= Ykr 
tasaväkevä Y-lannos = Yts 
puutarhan Y-lannos = Yp 
turpeen Y-lannos 	= Yt 
plautarhankastelulannos 	= pkl 
kuparisulfaatti = Cus 
lannoiteboraatti 	= Blb 
magnesiumsulfaatti = Mgs 
mangaanosulfaatti = Mns 
kalkkikivijauhe = Caj 
dolomiittikalkki 	= Cad 
Maalajit 
hiekka 	 = 
hieno hiekka = Iffik 
hieta = Ht 
hieno hieta = HHt 
karkea hieta 	= KHt 
hietamoreeni = HtMr 
hietasavi = HtS 
hiesusavi = HsS 
aitosavi 	 = As 
vm = vähämultainen 
multava 





SYystalVi 1974 oli leuto ja hyvin runsassateinen.. Maa 2-mtaantui vasta joulu-
kuun lOpulla. Meri jäätyi näköpiiristä 11/1-75.. Lunta oli -talvikautena hyvin 
Vähän ja pysyvä lumipeite saatiin vasta 31/1-75. Lumipeitteen vahvuus oli 
suUrimmillaan 15 cm helmikuun lopulla- Lumi suli huhtikuun alussa ja meri 
vatautui jäistä 13/4. Routaa ei talven aikana 011u.t paljoa ja se suli huhtikuun 
lopUlla. . • 
TamMi-;,helMi- ja maaliskuun keskilämpötilat olivat 3,-5 astetta vuosen 1931-60 
normaaliarVen yläpuolella. Myös hiihti- ja toukokuu olivat normaalia lämpimäm,-
piä. Toukokuun keskivaiheilla sää oli epätavallisen lämmi.ntä5 mutba kesä-touko-
kuun vaihteessa saatiin vielä kylmän sään jakso.oLämpötla laski 30/5 maan pinnassä -7 04 oC:seen ja 2 m:n korkeudella -4.6 Cseen. Myös kesäkuun 2. ja 3, päivinä lämpötila laski 0-asteen alapuolelle. Nämä hallayot aiheuttivat omenan, 
mustaherukan ja mansikan kukkien paleltumisen. Myös jo istetut vihanneskas-
vien taimet,,esim. sipuli ja purjo, saivat pakkasvaurioita 
Kevättalven sademäärät olivat lähellä normaalia, mutta touokuussa satoi taval-. 
lista enemmän. Kesäkuusta lähtien olivat loppuvaoden sademärät paljon normaalia 
pienempiä ja vuoden kokonaissademäärä jäi 149 mm vuosien 1931-60 keskiarvoa alhai-
samaksi. Kesäkuun keskilämpötila oli normaalia alhaisempi ja erityisesti yöt 
ölivat kylmiä. 'Heinä- ja elokuu olivat lämpölloiltaan lähellä normaalia. 
Syyskausi oli.  vähän tavallista leudompi ja koko vuoden keskilämpötila oli 1.7 astetta normaalia korkeampi. Lämpötila laski ensi kerran kojukorkeudella 0-asteen 
alapuolelle 9-11/10. Maa routaantui joulukuuJI - puollvalissa. 1-aimion selkä, jääyi 
näköpiiristä 3/1-76. Joulukuussa saatiin vähaistä lumisadetta melko usein ja 
lumipeitteen vahvuus vaihteli 0-10 cm. PysyvH lumipeite tuli kuitenkin vasta 
10/1-76. 	- 





L ä. mpötila 
















Tammi -07 -0.3 5.7 -23.6 2.1, -3.3 66 9 23 50 
Helmi -6.3 -25 5.8 -19.2 'i.7 -7.8 14 4 12 32 
Maalis -3.3 -0.2 7.6 -14.1 3.5 -3.8 26 10 14 26 
Huhti 2.6 3.6 15.2 - 5,2 7.8 -0,3 33 16 36 
Touko .9.2 114 27.0 -., 	4.6 17.2 5.1 46 7 13 29 
Kesä 14.6 13.2 26.7 - 	1.1 18.4 6,6 23 8 11 43 
Heinä 17.3 17.3 27.2 2.0 22.5 11.0 38 11 9 63 
Elo 15.9 16.1 31.3 2.1 21.6 9.4 45 12 14 76 
Syys 11.0 13.4 20.3 0.0 16.8 9.7 58 10 17 64 
Loka 5.6 5.6 16.8 - 7.6 9.2 1.0 23 7 10 65 
Marras.  1.2 2.4 9.1 	. -14.6 4.6 -0.4 42 17 15 61 
Joulu -2.3 -0.4 7.3 -17.1 3.0 -4.9 36 6 17 54 




Lämpötila2 lumiteite ja routa  talvikautena 1974-75 
Vuosi Kuukausi Lämpötila 
Norm. 	K.o. 












15 pnä cm 
1974 Loka 5.6 5.5 0.1 
1974 Marras 1.2 3.0 1.8 
1974 Joulu -2.3 1.7 4.0 
1975 Tammi -5.7 -0.3 5.4 24 
1975 Helmi -6.3 -2.5 3.8 10 20 
1975 Maalis -3.3 -0.2 3.1 10 23 
1975 Huhti 2.6 3.6 1.0 0 3 
Roudan mittaus suoritettu metyleenisinimenetelmällä. Routa hävinnyt maasta 
huhtikuun lopulla. 





















































21/4 - 30/9 1968 
1300.5 
21/4 - 20/10 1969 
1421.5 
1/5 - 20/10 1970 
1378.4 
1/5 - 20/10 1971 
1280.7 
1/5 - 20/10 1972 
1480.0. 
1/5 - 10/10 1973 
1357.2 
21/4 - 20/10 1974 
1274.0 
21/4 , 20/10 1975 
1478.0 
aikaisemmin cal/cm2 ja vuodesta 1975 lähtien Huom. Kokonassäteily on ilmoitettu 
migh/cm 2  
(mWh/cm = 36 k J/m2 = 0.860 cal/cm2) 
Puutarhantutkimuslaitop 
1975 
















































































































14-18 13,2 11.5 13-17 14.2 2.8 13-17 7.2 3.7 
19-23. 15.8 1900 18-22 12.6 6.6 18-22 0.4 
_ 
.24-28 13.6 - 	9.7 23-27 13.2 20.4 23-27 8.3 0.8 
28-1/11 2.9 16.5 
Marraskuu 
Päivät. Lämpö- Sade- 
tila 	määrä 
mm 
'• 	2- 	6- 5.5 3.9 
.7-11 3.2 
.12-16 4.5 3.9 
17-21 -0.6 2.8 
22-26 -0.7 3.1 
. 

